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Fitri Puji Rahmawati. Q100120023. Pengelolaan Pembelajaran Bahasa 
Indonesia Berkarakter, Aktif, dan Menyenangkan di Kelas III SD Muhammadiyah 
Program Khusus Kottabarat Surakarta 
 Tujuan penelitian ini secara umum mendeskripsikan pengelolaan 
pembelajaran Bahasa Indonesia yang berkarakter, aktif, dan menyenangkan di 
kelas III SD Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat Surakarta. Secara rinci 
tujuan penelitian ini terdiri dari tiga tujuan. Tujuan tersebut yakni: 
mendeskripsikan pengelolaan materi, pengelolaan interaksi, pengelolaan 
evaluasi pembelajaran Bahasa Indonesia yang berkarakter, aktif, dan 
menyenangkan. 
 Penelitian kualitatif ini menggunakan desain fenomenologi. Lokasi 
penelitian dilakukan di SD Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat 
Surakarta. Narasumber penelitian terdiri dari kepala sekolah, guru kelas sekaligus 
mengajar Bahasa Indonesia, dan siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan 
observasi langsung berperan pasif, angket terbuka, wawancara mendalam, dan 
dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui empat tahapan yang 
meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan/verifikasi. Validasi data menerapkan triangulasi sumber dan metode. 
Hasil penelitian yang telah dicapai ada tiga hal. 1) Pengelolaan materi 
Bahasa Indonesia dilaksanakan dengan memanfaatkan berbagai metode 
pembelajaran. Kemampuan mendengarkan melalui mendengar pengalaman 
teman sejawat, berbicara dengan menceritakan pengalaman atau perjalanan, 
membaca melalui membaca puisi dan teks drama, serta menulis menggunakan 
metode menulis puisi dan naskah drama. 2) Interaksi pembelajaran antara guru 
dan peserta didik atau interaksi pembelajaran banyak arah. Interaksi 
antarpeserta didik dilaksanaan pada empat kemampuan berbahasa, demikian 
juga interaksi guru-siswa sehingga pembelajaran menjadi aktif dan 
menyenangkan. 3) Evaluasi pembelajaran Bahasa Indonesia pada ranah kognitif 
dilakukan sebelum dan akhir dengan menggunakan tes tertulis berupa objektif 
maupun uraian pembelajaran. Evaluasi ranah afektif dan psikomotor dilakukan 
selama proses pembelajaran yaitu dengan melihat sikap peserta didik selama 
proses pembelajaran. 
 









Fitri Puji Rahmawati. Q100120023. Learning Management Indonesian Character, 
Active, and Fun in Class III SD Muhammadiyah Surakarta Special Programme 
Kottabarat 
The purpose of this study consists of three goals. These objectives, 
namely: describing material management, interaction management, and 
management of learning evaluation Indonesian character, active, and fun. 
This qualitative research design using phenomenology. Location of the 
study conducted in SD Muhammadiyah Surakarta Special Programme 
Kottabarat. Informants consisted of principals, teachers, and students. Data 
collection techniques using direct observation passive role, open questionnaire, 
interview, and documentation. Data analysis technique is done through four 
stages which include data collection, data reduction, data presentation, and 
conclusion/verification. Apply data validation and method triangulation. 
Research results that have been achieved three things. 1) Management of 
Indonesian material carried by utilizing a variety of learning methods. The ability 
to listen through hearing experience peers, talk to share the experience or 
traveling, reading through the reading of poetry and drama texts, and write 
method writes poetry and plays. 2) Learning interaction between teachers and 
learners or learning interaction in many directions. The interaction between all 
students can build with the four language skills, as well as teacher-student 
interaction so that learning becomes active and fun. 3) Evaluation of learning 
Indonesian in cognitive done before and ending with the use of a written test and 
a description in the form of learning objectives. Affective and psychomotor 
evaluation performed during the learning process is to look at the attitude of 
learners during the learning process. 
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